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Мы живѐм в постоянно изменяющемся обществе. Меняются нормы и 
ценности, меняются люди. Данный процесс не всегда идѐт в положительную 
сторону. То, что тогда рассматривалось как девиация, постепенно становится 
нормой. Меняются и стереотипы, в том числе и гендерные, которые ранее были 
неизменны на протяжении веков.  
Начиная, примерно, с середины прошлого столетия получили 
распространения детские книги – энциклопедии для девочек и мальчиков. 
Особый расцвет такого рода литературы наблюдался в 90-е годы, в то время 
такие книги были практически у каждого подростка. Сейчас подобная 
литература тоже имеет место быть: по разным ценам, с разным содержанием. 
Но качество данной литературы изменилось, так как изменились и те функции, 
которые мужчины и женщины выполняют в обществе. Большое количество 
низкокачественной литературы не всегда оказывает положительное влияние на 
детей и подростков. Ценности и нормы, которых придерживаются в настоящее 
время подростки нередко можно назвать деструктивными, разрушительными. 
Те ценности и гендерные стереотипы, которых они придерживаются, 
черпаются ими не только из общения со сверстниками, но и из 
специализированной литературы, которой в настоящее время становится всѐ 
больше и больше. 
Гендерная социализация, как и просто социализация, происходит на 
протяжении всей жизни. Эти процессы тесно связаны друг с другом и один 
невозможен без другого, так как гендерная социализация является частью 
общего процесса социализации. Гендерная социализация – это процесс 
усвоения индивидом культурной системы гендера того общества, в котором он 
живет, своеобразное общественное конструирование различий между полами. 
Социальные психологи также используют термин дифференцированная 
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социализация, подчеркивая тем самым, что в общем процессе социализации 
мужчины и женщины формируются в различных социально-психологических 
условиях [2]. 
Наибольшее значение гендерная социализация имеет именно в 
подростковом возрасте, потому что именно на этом этапе формируются 
представления о «мужественности» и «женственности». Во многом это связано 
с физиологическими изменениями, происходящими в организме подростка. В 
подростковом возрасте происходит формирование представлений о гендерных 
особенностях. Именно поэтому специализированные энциклопедии для 
мальчиков и девочек направлены на подростков.  
Нами было проведено исследование потенциала влияния, которое могут 
оказывать энциклопедии для девочек и мальчиков на гендерную социализацию 
подростков. Для исследования были взяты две энциклопедии 90-ых годов ХХ 
века (1 для девочек и 1 для мальчиков), а также 4 энциклопедии 2009-2013 
годов (2 для девочек и 2 для мальчиков). Метод исследования: анализ 
документов. 
Мы рассмотрим по отдельности более современные энциклопедии для 
девочек и мальчиков, сравнивая их в большей степени с энциклопедиями, 
изданными в 90-х годах, и лишь по некоторым параметрам сравним их между 
собой. 
В современных энциклопедиях для девочек мало внимания уделяется 
моральным нормам и ценностям, в то время как в энциклопедии 90-ых годов 
такие ценности, как доброта, сопереживание, честность, воспитанность, ум 
упоминаются достаточно часто. В современных энциклопедиях данные 
качества упоминались лишь в одной книге и только во введении, при этом нами 
было замечено противоречие между заявленными во введении ценностями и 
дальнейшем тексте. К примеру, ценность доброты и искренности 
опровергаются следующей фразой «Заведи парочку подруг, по сравнению с 
которыми ты – Кристина Агилера», ценность ума – фразой «Не знаешь, что 
сказать о новой книге, фильме, пьесе, говори «Это сюююр!» и закатывай 
глаза». Также в книге сделан достаточно большой упор на ценность денег, на 
умение их зарабатывать и на важность их в обществе «Помни, все хотят твоих 
денег». В другой современной энциклопедии, также как и в энциклопедии 90-х 
годов объясняются основные правила этикета, что, несомненно, имеет важное 
значение. В энциклопедиях для мальчиков встречаются такие ценности как: 
доброта, самореализация, ответственность, взаимопомощь, уважение к 
окружающим, честность. Авторы данных энциклопедий призывают ценить 
друзей и родителей. В энциклопедии 90-ых годов также достаточно много 
внимания уделяется вере и традициям, чего нет в современных энциклопедиях 
для мальчиков. 
Половое взросление подробно рассматривается лишь в двух 
энциклопедиях из рассмотренных: в старой энциклопедии для девочек (так как 
девушкам важно знать, что происходит с их телом и как необходимо сохранить 
женское здоровье), и в современной энциклопедии для мальчиков. В остальных 
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энциклопедиях данная тема не затрагивается, что, несомненно, отрицательно 
сказывается на основной функции подобной литературы: гендерной 
социализации подростков. При этом в старых энциклопедиях рассмотрены 
половые отношения с противоположным полом, но лишь с точки зрения 
биологии (кроме того, в энциклопедии для девочек эти сведения вынесены в 
отдельный раздел «Девочкам постарше»), а в энциклопедиях для девочек 
недавнего времени напрямую говорится о сексуальной связи с мальчиками, без 
упоминания о средствах контрацепции, и о том, что всему своѐ время. В 
современных энциклопедиях для мальчиков данный аспект затрагивается, но с 
уточнением, что с этим не надо спешить, и секс должен быть по любви. 
Достаточно ярко характеризует современные гендерные стереотипы 
такой аспект развивающей литературы, как распределение обязанностей. При 
этом в энциклопедии для девочек 90-ых годов данный аспект рассмотрен очень 
подробно, описаны такие обязанности, как готовка, уборка, рукоделие. В 
современных энциклопедиях данный аспект не затрагивается вообще. В 
энциклопедии для мальчиков 90-ых годов в качестве их основных  
обязанностейуказаны помощь по дому, благоустройство дома и заработок. В 
современных энциклопедиях подчѐркивается, что мальчики должны помогать 
мамам с уборкой («Сейчас не существует чисто мужских и чисто женских 
занятий»), а также в одной из них достаточно большой раздел отводится 
описанию порядка работы бытовой техники и еѐ починки. Интересным 
является тот факт, что в обеих современных энциклопедиях для мальчиков 
отдельным разделом вынесеноприготовление пищи, при этом приводятся 
некоторые рецепты приготовления блюд, чего нет в современных 
энциклопедиях для девочек. 
В старой энциклопедии для девочек интересы и хобби рассмотрены 
достаточно подробно и включают в себя разные аспекты жизни: рукоделие, 
домашние животные, музыка, книги, танцы, спорт (каждому из этих занятий 
отведѐн отдельный раздел книги). В современных энциклопедиях основное 
внимание уделяется красоте, стилю и только немного затрагиваются другие 
увлечения. В энциклопедии 90-ых годов красоте и уходу за собой также 
уделяется достаточно много внимания, но больше с точки зрения здоровья, чем 
внешнего вида. В старой энциклопедии для мальчиков среди интересов и хобби 
выделяются следующие: спорт, конструирование мебели, рыбки, карточные 
игры. В современных энциклопедиях также много внимания уделяется спорту, 
а также компьютерным играм. Кроме того в одной из современных 
энциклопедий подробно рассказывается про рыбалку и походы. 
Планы на будущее во всех трѐх энциклопедиях для мальчиков связаны с 
заработком и карьерой. В энциклопедиях для девочек также большое внимание 
уделяется карьере и на второе место ставится семья. В энциклопедии для 
девочек 90-ых годов упоминаются различные профессии, которые может 
выбрать девушка, но намного больше внимания уделяется устройству своей 
семьи. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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1. Энциклопедии для мальчиков продолжают поддерживать гендерные 
особенности в отношении профессиональной жизни, но в отношении домашней 
работы данные особенности претерпевают сильные изменения. 
2. Энциклопедии для девочек готовят девушек к построению собственной 
карьеры, но не готовят их к семейной жизни и поддержанию порядка в доме. 
3. Энциклопедии 90-ых годов ХХ векаболее полно описывают разные 
стороны жизни юношей и девушек, в то время как современные энциклопедии 
для девочек акцентируют излишнее внимание на красоте и внешности, а также 
на отношениях с представителями противоположного пола. Энциклопедии для 
мальчиков представляются более разносторонними.  
4. Энциклопедии утрачивают воспитательную функцию, так как несут 
лишь общие сведения по психологии (в случае с энциклопедиями для девушек) 
и по технике (в случае с энциклопедиями для мальчиков), но почти не 
затрагивают вредных привычек, опасных для здоровье подростков, полового 
взросления. Кроме того, можно отметить, что энциклопедии написаны 
разговорным, а не художественным стилем, что может снижать грамотность 
подростков. 
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